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Seiring dengan perkembangan teknolgi yang semakin pesat maka perkerjaan 
pemantuan getaran gempa, pemantauan suhu di suatu tempat, atau pemantauan 
ketinggian air disuatu tempat yang semulanya dipantau secara langsung sekarang 
dapat dipantau secara jarak jauh dan otomatis. Dengan pemantauan secara jarak 
jauh dapat mengurangi waktu dan tenaga untuk muncapai lokasi terlebih lokasi 
tersebut sulit dijangkau dan berbahaya. Pemantauan secara otomatis juga akan 
mengurangi pekerjaan operator Karena pengukuran besaran yang dilakukan sudah 
dilakukan oleh system. Pemantauan jarak jauh dapat dilakuan menggunakan 
jaringan komputer baik media kabel, wireless dan jaringan internet 
Sistem Peringatan dini banjir menggunakan protocol MQTT sebagai 
perantara pengiriman data antara alat pengukur (Node Ukur) dan alat peringatan 
(Node Warning) yang terkoneksi dengan Access Point. Alat pengukur terdiri dari 
nodemcu yang berguna sebagai alat untuk memproses data yang akan dikirimkan 
ke server MQTT, modul ulrasonik yang berguna sebagai komponen untuk 
mengambil data ketinggian air dan lampu led sebagai penandaan status proses 
yang dijalakan oleh nodemcu. Alat peringatan terdiri dari nodemcu sebagai alat 
untuk memproses data yang diterima dari Server MQTT, buzeer sebagai 
komponen untuk pemberitahuan status ketinggian air melalui suara, dan Led 
sebagai penandaan status ketinggian air melalui visual 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem peringatan sistem 
peringatan dini banjir. maka sistem berhasil sesuai dengan rancangan sistem dan  
mampu memberikan peringatan dan mengirimkan informasi status ke node 
warning 
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